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教養部教授 藤 井 昭 二
求めていた埋没林を発見し， '80 ， '81 ， '82と三
年の調査で， 埋没林の分布， 規模， 性格を大
つかみにすることができた。
すなわち， ハンノキやヤナギを主とする，





































文 献 紹 介
8eilsteins Handbuch der Organischen 























第III増補編 (19 30-1949) の1 - 4巻がある。
(理・山口)
日本国勢地図帳 建設省国土地理院 日本地






れうるあらゆる統計資料や研究成果が， 36 6  
頁， 216枚の主題図上に集大成きれている。
例を挙げると， 地震分布， 降水量， 人口分布，




























































自富 外 貸 出 参考業務 文献複写利用数区 分 入館者数 教 職 員 学 生 言十 利用数 1t イ寸 依 頼
人 人 冊 人 冊 人 冊 件 件 キ宜 f牛 枚
図書館本館 251，012 2，289 15，662 15，532 21，095 17，821 36，757 1，128 4，054 24，435 1，073 14，025 
工学部分館
� 
2，628 6，816 4，519 9，570 7，147 16，386 235 
レど レど
646 4，620 
ぷ仁〉3、 言十 251，012 4，917 22，478 20，051 30，665 24，968 53，143 1，363 4，054 24，435 1，719 18，645 
一一図 書 館関係会議- (昭和57年10月~昭和58年3月)
商 議 会
























図 書 館関係人事=ー (昭和57年10月~昭和58年4月)
採用
57. 12. 16 高田礼子(受入係)
58. 4. 1 松島珠喜(総務係)
58. 4. 11 藤木弥三郎 (閲覧係)
本田善彦(閲覧係)
転任
58. 4. 5 宮崎康之(閲覧係)
国立立山少年自然の家事業課へ
配置換(学内)
58. 4. 1 塚原美幸(受入係)人文・理学部へ
館喜美子(整理係)工学部より
( 館内)










58. 2 .  2 8  藤木弥三郎(閲覧係)
本田善彦(閲覧係)





神前進一(人)， 藤本幸夫(人)， 大塚恵一(教) ， 
加瀬正二郎(教) ， 小原久治(経)， 小島 満(経) ， 
田中専一郎(理) ， 井上 弘(理) ， 宇佐美四郎(工)， 
海老原直邦(養)， 福田明夫(養) ， 竹岡 環(図)，
オブザーパ一 芳賀健一(短大)。
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